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陈振明 ,广东省人 ,曾就读于中山大学、厦门大学、武汉大学、吉林大学和中国人民大学 , 1990
年获得中国人民大学哲学博士学位 ; 康奈尔大学、杨百翰大学、哈佛大学等校的访问学者。现任厦
门大学公共事务学院院长、教授、博士生导师。厦门大学学术委员会、学位评定委员会委员 ;兼任全
国 M PA 教学指导委员会委员 ,全国政治学本科教学指导委员会委员 ,全国行政管理教学研究会副








丛”等译著 ;另发表学术论文 130 余篇。作为独立完成人或第一作者获得省、部级科研与教学奖 10
余次 ,包括国家教委优秀教材奖 1 次 ,福建省优秀教学成果特等奖 1 次 ,福建省优秀社科成果一等
奖 3 次和教育部“青年教师奖”(2001) ;曾荣获“福建省优秀人民教师”(1994) 、“福建省优秀青年社
会科学工作者”(2002)等称号。
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主 持 人 的 话
政治学是一个以人类社会的政治现象、政治关系或政治实践作为研究对象的学科领域 ,它涉及
国家 (政府) 、权力、政策、统治、管理一类的主题。现代政治学者给政治学 ( Polit ics) 或政治科学
(polit ical Science)下了大量的定义。常见的关于政治学的界定有国家研究、决策研究、价值的权威
性分配研究、权力研究、政府管理研究、理想生活研究等。几个有影响的定义是 :“国家这种特有的
现象构成政治学研究的主题 , 因此 , 政治学是一门研究国家现象的科学” (伽纳 :《政治科学和政
府》) ;“政治学涉及的是政府的政策制定与执行的研究”(兰尼 :《政治学》) ;“政治学所研究的是权力
的形成和分配问题 ;或者是对谁得到什么 ,何时得到和如何得到问题的研究”(拉斯韦尔 :《权力与社
会》、《政治学》) ;“政治学乃是研究一个社会中价值的权威性分配”(戴维 ·伊斯顿 :《政治系统论》、
《政治生活的系统分析》和《政治分析框架》) ;政治可以定义为“社会权力的有限制的运用”,而政治
学则是对这一“限制的性质和来源”以及在这一限制范围内“运用社会权力的技巧”的研究 (国际政
治学学会组织编写 ,古丁和克林格曼主编 :《政治学新手册》) 。我们在《政治学 :概念、理论和方法》






作为一个相对独立学科 ,现代政治学或政治科学形成于 19 世纪末 20 世纪初。经过百余年的发
展 ,在当代西方 ,政治学与经济学、社会学一起构成社会科学的三大学科 ;政治学自身也分化出一系
列的分支学科 ,它包含着众多的主题领域 ,这些分支学科或主题领域也大都得到长足的发展。在 50
年代以前 ,人们一般将政治学划分为政治理论、比较政治、本国政治和国际政治四个主题领域 ;现在
人们往往把政治学的主题领域划分为政治理论 (政治哲学) 、本国政治、比较政治、公共政策 (政策科
学) 、公共行政、国际政治 (国际关系) 、政治经济学和政治学方法论等 8 个基本分支。此外 ,当代政治
学与社会科学及自然科学的其他学科杂交还产生了诸如政治社会学、政治人类学、政治心理学、政
治地理学 (地缘政治学) 、生态政治学 (绿色政治学或环境政治学) 、科学技术政治学、分析政治学 (计
量政治学)等一类的分支学科 (在我国 ,科学社会主义、国际共产主义运动、马克思主义理论教育、思
想政治教育、中外政治制度等领域或专业也往往被归入政治学一级学科之中) 。













美国政治学界历来重视方法论研究 , 更新研究方法、途径 , 引进新的分析方法及技术有直接的关








近几年 ,为了加强对政治学的各个分支学科的研究 ,促进政治学的学科分化 ,我们厦门大学公
共事务学院 (政治学与行政学系) 注意跟踪当代西方政治学的学科 (分支) 、思潮 (流派) 和主题的发
展前沿。本专题研讨所刊载的是我们最近对当代西方政治学的学科分支研究的几个小片段。陈振
明的《西方政治科学的兴起与学科分化》一文概述西方政治科学的形成、发展和演变以及政治学的
学科分化问题 , 它为后面几篇文章讨论相关学科分支提供铺垫。聂安祥的《西方政治哲学的范围、
主题与沿革》、黄秀兰的《西方政治学方法论的过去、现在和未来》、李刚的《西方绿色政治学 :范式变
化与理论前景》和王伟光的《西方国际关系学科的形成、发展与走向》四篇文章则分别论述西方的政
治哲学、政治学方法论、绿色政治学 (生态政治学)和国际关系 (国际政治)这四个政治学的重要分支
学科的形成、发展与走向以及主题和范式特征。作者希冀这一专题讨论能起到抛砖引玉、促进对政
治学各分支学科的进一步研究的作用。
